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ABSTRAK 
 
 
Kajian ini menyelidik prestasi kerja dalam kalangan Juruteknologi Makmal 
Perubatan. Beban kerja merupakan pemboleh ubah bebas, dan tekanan kerja 
pemboleh ubah perantara manakala prestasi kerja pemboleh ubah bersandar. Satu 
tinjauan telah dijalankan terhadap 153 orang Juruteknologi Makmal Perubatan 
yang bertugas di Jabatan Patologi, Hospital Kuala Lumpur. Analisis regresi 
menunjukkan tekanan kerja sebagai perantara separa antara beban kerja dan 
prestasi kerja. Implikasi hasil dapatan kajian terhadap praktis dan kajian akan 
datang, serta batasan kajian dibincangkan. 
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ABSTRACT 
 
This study investigates job performance of medical laboratory technologists. 
Workload was considered as the independent variable, job stress as the mediating 
variable while job performance as the dependent variable. A survey of 153 
medical laboratory technologists working in Pathology Department in Hospital 
Kuala Lumpur was conducted. Regression analyses run show that job stress has a 
partial mediating effect on workload and job performance. The implications of the 
findings to practice and future research, and the limitations of the study are 
discussed. 
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1 
 
BAB SATU 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan   
 
Bab satu menggambarkan keseluruhan kertas projek ini. Bab ini membincangkan latar 
belakang kajian dan isu-isu yang mendorong kajian ini. Ini diikuti dengan pernyataan 
masalah, persoalan kajian, objektif kajian, skop kajian, kepentingan kajian dan 
kesimpulan bab. Kertas projek ini terbahagi pada lima bab yang kandungannya adalah 
seperti berikut: bab satu tentang pendahuluan kajian, bab dua sorotan karya, bab tiga 
metodologi kajian, bab empat dapatan kajian, dan bab lima perbincangan kajian. 
 
1.2 Latar Belakang   
 
Kementerian Kesihatan Malaysia adalah penyumbang utama perkhidmatan kesihatan 
di Malaysia sungguhpun sebanyak 35% perkhidmatan kesihatan diberikan oleh sektor 
swasta (Manaf & Phang, 2007). Hospital Kuala Lumpur mempunyai 2,209 katil 
pesakit (Hospital Kuala Lumpur, 2011). Jabatan Patologi merupakan salah satu 
jabatan di Hospital Kuala Lumpur yang menawarkan perkhidmatan diagnostik yang 
merangkumi pelbagai disiplin bagi seluruh negara. Jabatan ini terdiri daripada sebelas 
unit iaitu Patologi Kimia, Mikrobiologi, Hematologi, Histopatologi, Sitologi, 
Virologi, Makmal Dadah dan Penyelidikan, Satelit, Genetik, Makmal Paediatrik dan 
Pre-analitikal (Hospital Kuala Lumpur, 2011).     
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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